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ABSTRAK 
 
STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA KELAS 
VII MTs MUHAMMADIYAH BLIMBING 
(Suatu Penelitian dengan Pendekatan Fenomenologi di Pondok Pesantren 
Imam Syuhodo Polokarto Sukoharjo)  
 
Reni Dwi Setyaningrum, A 410 080 050, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 51 halaman 
 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memaparkan strategi 
pembelajaran dan interaksi pembelajaran matematika serta makna dari strategi 
pembelajaran dan interaksi pembelajaran matematika di MTs Muhammadiyah 
Blimbing pada kelas VII pondok pesantren Imam Syuhodo, Polokarto, Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru MTs 
Muhammadiyah blimbing. Dalam wawancara menggunakan first order 
understanding. Teknik analisis data dilakukan dengan second order 
understanding. Hasil penelitian (1) strategi pembelajaran matematika meliputi 
tiga aspek yaitu perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan 
evaluasi. Pada aspek perencanaan pembelajaran mencakup aspek komprehensif, 
sistematis, kontekstual dan metodologis. Pada pengelolaannya memiliki prinsip 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan motivasi. Pada evaluasi 
pembelajarannya, untuk mengetahui sejauh mana siswa paham akan materi yang 
disampaikan, dan sejauh mana guru berhasil menyampaikan materi dengan baik, 
maka guru mengadakan latihan soal dan ulangan harian, (2) interaksi 
pembelajaran matematika, interaksi antara guru dengan siswa dapat terjalin 
dengan baik. Peran guru dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik 
serta terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam proses belajar 
mengajar. Interaksi antara siswa dengan siswa terlihat ketika mereka berdiskusi, 
(3) makna strategi pembelajaran matematika, strategi pembelajaran merupakan 
cara guru menyajikan materi pelajaran untuk mempermudah siswa memahami 
materi, makna interaksi pembelajaran matematika, interaksi pembelajaran 
merupakan komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar.  
 
Kata kunci : Pondok Pesantren, Strategi Pembelajaran, Interaksi Pembelajaran  
 
 
 
